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摘 要:采用整群抽样的方法, 运用华东师大学心理系周步成教授制定的 M HT ,对福建省 10 所学校的 1032 名中小学
生进行了心理问卷调查。结果表明: ( 1)各种心理问题检出率从高到低依次为冲动、恐怖、身体症状、对人焦虑、过敏、
自责、学习焦虑、孤独倾向; ( 2)各年级焦虑倾向检出率随年级升高而递增, 毕业班与非毕业班相比有增高现象,其中初
一年级学生由于不存在升学考试的压力, 则出现 V 形低谷; ( 3)从性别上看, 焦虑倾向检出率女生高于男生 ( P< 0.
01)。
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Abstract With the research methods of cluster sam pling, M H T was used in t he psy cho log ical health investig ation o f
1032 students in 10 elementary and middle scho ols. T he investig ation show ed that the psy cho log ical problems fo und in
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年级共 1050 名,回收问卷 1010 份, 有效问卷 980 份, 其中男
生 503名, 女生 477 名。
1. 2 研究方法
采用华东师大学心理系周步成教授制定的 M HT 进行集
体问卷调查,按照测验的实施程序和规则,统一指导。调查问
卷由( A )学习焦虑倾向、( B)对人焦虑倾向、( C)孤独倾向、( D)
自责倾向、( E)过敏倾向、( F)身体症状、( G )恐怖倾向和 ( H )
冲动倾向等 8 个方面的分量表构成。计算原始分后分别按常




因素,选取有单项以上 8 分者 116 名为实验组, 选取单项均
< 8分者 136名为对照组, 进行相关因素分析。
2 调查结果
2. 1 各种焦虑倾向的检出情况
表 1 中小学生 M H T 各分量表上得分异常者检出情况
检查人数 检查率/ %
学习焦虑 62 6. 01
对人焦虑 93 9. 01
孤独 27 2. 62
自责 89 8. 62
过敏 90 8. 72
身体 94 9. 11
恐怖 110 10. 66






在被调查者中, 具有焦虑倾向的学生有 372 名。小学四、
五、六年级的焦虑倾向发生率分别为 32. 5%、34. 9% 和 34.





表 2 结果表明,焦虑倾向检出率女生高于男生, 差异有显
著性。
表2 中小学生焦虑倾向的性别分布
性别 人数 焦虑倾向者 发生率/ % X 2值 P 值
男 512 171 33. 33
女 520 201 40. 37
5. 26 < 0. 05
合计 1032 372 36. 80
表 3 中小学生焦虑倾向相关因素的配对比较
实验+ 对照+ 实验- 对照+ 实验+ 对照- 实验- 对照- X 2 值 P 值
亲人意外事故死亡灾难 10 20 31 73 2. 37 > 0. 05
家长性格暴躁,喜怒无常 14 17 60 53 24. 01 < 0. 005
家长情绪不稳 26 17 62 29 25. 63 < 0. 005
父母不和,离婚 3 4 27 100 17. 06 < 0. 005
对家庭极度不满 0 9 40 85 19. 61 < 0. 005
特别惧怕父母、老师 31 15 48 40 17. 28 < 0. 005
常挨骂受训 8 11 45 70 20. 64 < 0. 005
父母要求严 90 17 22 5 0. 64 > 0. 5
每日课业学习> 10h 1 10 26 97 7. 11 < 0. 01
每日睡眠时间< 7h 11 12 37 74 12. 76 < 0. 005
学习成绩不良 21 20 40 53 6. 67 < 0. 01
常生病 1 5 24 104 12. 45 < 0. 005
个人性格内向 7 21 26 80 0. 53 > 0. 5
孤独不合群 6 6 67 55 50. 97 < 0. 005




















V 字型。由于学校片面追求升学率, 父母望子成龙心切, 导
致中小学生学习负担过重。本调查中学生学习时间过长 ( >
10h/ d)、睡眠不足( < 7h/ d) , 且随着课程难度和深度的增加,
升学竞争可使学生心理压力急增,当超过其所承受的限度时,
就会出现紧张、头痛、学习适应困难、学习焦虑等心理问题。
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2. 5 结构 定向扩展教学模式的教学方法
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